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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論文 非行臨床 現状 踏 え 処遇経 析 実情 課 検討 処遇経
析 風 構 法 能性 検証 非行臨床 風 構 法 関
知見 限定的 あ 活用 い 基礎的 知
見 蓄積 物語 析 先駆的 実施 解析 通 適用 能性 追究 目
的 実証的 基礎研究 例研究 実施 総 考察 行う  
第 部 序論 序章 第 『章 監 章  
序章 問 所 明  
第 》章 非行臨床 現状 い 細 論 非行臨床 非行 犯 少
改善 更生 目的 心理臨床活動 あ 少 法 規定 犯罪少 触法少 虞
犯少 い 非行臨床 関わ 組織 少 健全育 期 運営
い 国 施設 あ 少 院 少 鑑 所 い 論  
 第 「 章 処遇 象者 外的 的変容 析 処遇経 析 定義
うえ 非行臨床 処遇経 析 現状 い 実務 犯罪心理学 立
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場 論 処遇経 析 方法 面接法 中心 心理検査 併用
妥当 考え 心理検査 風 構 法 検討 象  
 第 」 章 非行臨床 風 構 法 い 論 風 構 法 知見 限定的
あ 実証的 研究  
 第 『 章 序章 第 」 章 論考 研究 目的 論文 構 い
論  
 第 部 基礎研究 第 監 章 第 】 章 」 章  
第 監 章 非行少 風 構 法 画特徴 い 論 象者 男子非行少
監《 男子 校生 盤重 あ 非行少 校生 比較 蛇行 少
遠近法 用い 多 遠近法 洞察 省 働 思わ
非行少 校生 柔軟 行動 統制 省 洞察 い 考
え 因子 析 結果 画特徴 指標 あ 流動性 奥行 広 出
う 流動性 奥行 因子 い 非行少 校生 あい 意差
校生 先行 見通 省的 物 いえ  
 第 盤 章 風 構 法 い 語 物語 析 指標 い 論 象者 職
業訓練校生 盤】 男 監」 女 》『 校生 盤重 男 」】 女 」「 あ 明細 外部
応性 語 手 想念 人間 表現 『 指標 い 併存的妥当性 検証 い
指標 い 併存的妥当性 確  
 第 】 章 前章 併存的妥当性 確 『 指標 物語 析 枠組 入
男子非行少 『】 男子 校生 》《盤 物語 特性 比較 検討 指標
非行少 校生 比較 柔軟 想力 想像力 いう
非行少 校生 足 い いう結果 あ  
 第 部 例研究 第 8 章 第 》「 章 監 章  
 第 8 章 例研究全体 概観 第 】 章 出 画特徴 指標
物語 析 指標 い 再確 全体的評価 言 起 効果 い 検討
評定 変 院 適応状況 関連 全体的評価 妥当性 検証
例研究 象 例 概要 い 記載 各 例 各指標 関
表記方法 解  
 第 重 章 少 院 適応状態 連動 画 容 変 男子性非行少 》8
例 》 あ  
第 》《 章 膠着状態 陥 面接 連動 画 構 固定
校 》 男子性非行少 例 「 論考 あ  
一方 第 》》 章 画 容 適応状態 変 応 変 監 例 論考 比較的
短期間 わ 例 あ 例 」 》重 男子 長期少 院 院中 暴行 恐喝
例 『 》重 男子 長期少 院 院中 窃盗 例 監 》8 男子 短期少 院 院中 窃
盗 遂 居侵入 例 盤 》重 男子 短期少 院 院中 家庭 暴力 例 】 》重
男子 短期少 院 院中 窃盗 路交通法 あ  
 第 》「 章 例研究 総括 得 画特徴 指標 物語 析 指
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標 全体的評価 用い 各 例 析 良好 適応状態あ い
う 状態 移行 あ 画 い 奥行表現 刺激
距 確保 自己 観視 いう意味 い あ 省 少
院生活 い 捉え 適応状態 良好 方向 向 わ い 理解
物語 析 指標 い 明細 昇 外部 応性 減少
わ 象的 語句 用い 物語 作 適応状態 良好 状態 保 いう
結果 あ 刺激 一定 距 確保 い いえ 省 働 通
考察 全体的評価 い 例 変容 関連 確  
 第 部 総 考察 》 章  
 第 》」 章 記述 非行臨床 現状 風 構 法 特質 い 非行
臨床 風 構 法 活用 能性 限界 い 課 記述  
 研究 風 構 法 解釈 場 指標 得 非行臨床
処遇経 析 い 風 構 法 活用 能性 見い 風 構 法 併用
処遇経 析 信頼性 妥当性 的確 鑑 矯
教育 い 考え  
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
風 構 法 統 失調症患者 画 治療接近 能性 適用性 追求 いう
わ 実践的 見地 創案 芸術療法 一 法 あ 治療 法あ い
心理 ン 臨床現場 日常的 使わ い 心理 ン
充 知見 蓄積 い い  
論文 風 構 法 関 基礎的 知見 蓄積 あ 物語 析
入 系統的 観的 細 心理 析 構築 目指 画法
５）引 ５敢囲図 ）三遷与じ寿ざ 引寿歴つじ三と 画 質問 解釈 要 い
５）） ５敢囲図 ）三遷与じ寿ざ ）じ遷せ敢ざつ探 画 唱 い 筆者 先
駆的 画 画 関 物語 語 う 系統的 観的
析 目指 研究  
論文 非行臨床 い 風 構 法 応用 臨床応用 能性 検証
臨床心理学的研究 あ 非行臨床 現状 踏 え 処遇経 析 実情 課 検討
結果 処遇経 析 風 構 法 応用 能性 検証 非行臨床
風 構 法 関 知見 限定的 あ 活用 い
知見 蓄積 物語 析 試 目的 実証的 基礎研究 例研
究 実施 総 考察 行  
果 非行少 臨床 長 知見 蓄積 論考 風 構 法 解
釈 観的指標 枠組 供 心理的 ン 画法 科学的 示
先駆的 入 物語 析 い 明細 外部 応性 語 手 想念
人間 表現 『 指標 い 信頼性 妥当性 検証 非行臨床 適用 能 あ
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示 非行少 時 適応状態 矯 教育 果 評価方法 案
 
非行臨床 いう限 象者数等 限界 あ あ 風 構
法 観的 検証 十 風 構 法 要性 あ
入 物語 析 応用 能性 い 案 界 大 献 評
価  
論文 博士 教育学 学 論文 格  
